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一世紀転換期におけるウェッブの所説をめぐって一














んどが国際均衡を攪乱する傾向にあった, と (以上 ,













というのである (以上,Myrdal[1960]pp 162 4,訳209
12頁)。










































































































































































は, もちろん自由貿易を信奉 していた。 しかしこの時
点で,彼らはシドニ ・ー ウェッブの支持を得ていた。





























争との関係について」(Appendix Ⅱ :The Bearing of
lndustrial Parasitism and the Policy of a National










































































































































































































































































































































































投票の締め切りまで, 9票が受け付けられ, 3票が反対, 6
票が賛成。投票で興味を引いたことは, 3つの回状である。
会員に賛成を促す第一の回状は, ウォルタ ・ー クレイン,S
Gホブソン・・・が署名している。会員に “反対"をすす
める “執行委員会の多数派の応答"も発行され,それにはシ


















































































プ,HGウェルズ,ペンバ ・ー リー ブズらのフェビアンに















































































































































































































服, 2)瓶詰加工食品類, 3)油布・敷物, 4)天然ゴム,
5)石鹸, 6)家内調度品, 7)ロープ類を挙げている
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l-he Webbs on Free Trade and National Minimum
ERIGUCHI Taku
The purpose of this paper is to make clear whether the Webbs are 'moral am-
bivalent' to the internationalism in the sense of G. Myrdal. Because, though the
Webbs' 'National Minimum' has been appreciated as an epoch of British Welfare
State, they have been criticised by B. Semmel et ai. as Social Imperialists. But
the Webbs argued that both 'National Mj.nimum' and the competition through
Free Trade were essential to 'economic progress' not only of the British economy
but also of the world as a whole, and this argument had never changed even
when the Chamberlain Campaign started. So their incline toward Imperialism is
only a part of their political tactics in order to realise 'National Minimum' in
the British political situation in the early 20th century.
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